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Fig.2  プレアビヒア・エコビレッジイメー ジ図
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Fig.8  井戸ボ リーング中（30ｍ弱）Fig.7  植林活動
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Fig.10  Web 会議のメリット（１）
Fig.11  Web 会議のメリット（2）
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Fig.12  グローバル リンクのイメー ジ
Fig.13  日本の大雪が話題（エコ村入口のホテル） Fig.14  エコ村小学校
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